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Z P R Á V Y ( N E W S ) / K Y B E R N E T I K A - 17 (1981), 3 
2. International Meeting 
on Artificial Intelligence 
V poradí už druhý medzinárodný míting 
o umelej inteligencii (2. International Meeting 
on Artificial Intelligence, IMAI) sa konal 
v dňoch 12.—19. októbra 1980 v Repine pri 
Leningrade. (Prvé takéto stretnutie přeběhlo 
v apríli 1977 na tom istom mieste; správa o ňom 
bola publikovaná v Kybernetike 13 (1977), 
str. 472—473). Usporiadatelom stretnutia bola 
Akadémia vied ZSSR (Vědecká rada pre tému 
„umělá inteligencia" Komitétu systémovej ana­
lýzy pri Prezídiu AVZSSR a Vědecká rada 
AV ZSSR pre komplexný problém „Kyber­
netika"). Organizačnému i programovému vý­
boru mítingu předsedal člen-korešpondent 
AV ZSSR, G. S. Pospelov. 
Stretnutia sa zúčastnilo okolo 150 účastní-
kov zo 16 krajin (Belgicko, Bulharsko, ČSSR, 
Finsko, Francúzsko, India, Japonsko, Juhoslá-
via, Maďarsko, NDR, Polsko, Švédsko, Ta-
liansko, USA, Velká Británia, ZSSR). 
Vědecký program mítingu bol zostavený 
z pozvaných prednások, referátov a Standových 
vystúpení a bol rozdělený do nasledovných 
sekcií (ktoré však neprebiehali paralelné): 
— metodológia umelej inteligencie, 
— reprezentácia poznatkov a bázy dát, 
— interaktivně dialogové systémy, 
— robotika, 
— hry a plánovanie, 
— aplikácie metod umelej inteligencie. 
S ciefom podať obraz o odbornej náplni 
mítingu spomenieme teraz (bez nárokov na 
úplnost' alebo reprezentativnost' vyberu) nie-
ktoré tematické celky a vystúpenia, ktoré podfa 
nasej mienky relativné dobré charakterizujú 
dnešný stav výskumov v oblasti umelej inte­
ligencie. 
Velká časť príspevkov sa zaoberala charak-
jerizáciou nových systémov umelej inteligencie 
troboty, dialogové systémy, systémy rozume-
(úce prirodzenému jazyku a pod.). Súhrnne 
bola problematika realizácie dialogových systé­
mov plánovania, riadenia a projektovania 
analyzovaná G. S. Pospelovom. 
Mnohé přednášky a referáty sa dotýkali 
otázok, súvisiacich s možnosťami zúročenia 
výsledkov výskumov 1'udskej intelektuálnej ak­
tivity v oblasti umelej inteligencie. Medzi naj-
zaujímavejšie vystúpenia s týmto zameraním 
patřili přednáška Colombettiho z Talianska 
o struktuře fudskej památi, Sembugamoorthy-
ho z Indie o zdokonalovaní jazykových zruč­
ností pomocou analogií, alebo Andrewa 
z Velkej Británie, ktorý sa zaoberal špecifiká-
ciou heuristik, ktoré člověk používá pri určo­
vaní podobnosti problémov a ich nesení. 
Nemálo prednások a referátov odznelo 
o nových programovacích prostriedkoch, vy­
tvořených pre potřeby alebo v rámci výskumov 
v umelej inteligencii. Kyjevská skupina umelej 
inteligencie, združená okolo Gluškova sa pre­
zentovala přednáškou Gluškova, Kapitonovej 
a Letičevského (predniesol ju posledný z me-
novaných), v ktorej podali charakterizáciu 
prostriedkov projektovania systémov umelej 
inteligencie. Podrobnejšie sa zamerali predo-
všetkým na náčrt koncepcie tzv. teoreticko-
množinového programovania. S praktickým 
používáním jazyka PROLOG (ktorý je vyústě­
ním myšlienok „logického programovania") 
v Maďarsku oboznámil účastníkov vo svojom 
referáte P. Szeredi. Z jeho vystúpenia vyply­
nulo, že u našich južných susedov sa už dá 
hovoriť o rutinnom používaní tohoto jazyka 
(konkrétné boli spomenuté medzi inými spó-
soby použitia vo farmaceutickom výskume 
alebo v architektuře). 
Záujem vzbudili příspěvky, zaoberajúce sa 
použitím metod, rozpracovaných v rámci 
umelej inteligencie, v iných oblastiach vědec­
kého zaujmu. Například M. G. Gaaze-
Rapoport, D. A. Pospelov a E. T. Semjonov 
referovali o automatickom generovaní struktur 
jedného typu ruských ludových rozprávok. 
A. M. Kondratov sa zaoberal možnosťami 
exatknej špecifikácie struktury poetiky a veršů 
niektorých severských národov pomocou po­
užitia metod, rozpracovaných v rámci umelej 
inteligencie. O aplikáciách teorie logik s nezře­
telnými odvodzovacími pravidlami pri le-
kárskej diagnostike hovořila I. V. Ježkova. 
M. M. Botvinnikajeho spolupracovníci cha-
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rakterizovali a odóvodňovali vo svojej pred-
náške „Myslenie člověka a počítača" východis­
ka svojho přístupu ku vytvoreniu šachového 
programu Pionier. M. V. Donskoj informoval 
účastníkov o medzinárodnom turnaji šacho­
vých programov, ktorý sa konal v septembri 
1980 v Rakúsku. Hovořil o problémoch, ktoré 
sa vynořili pri organizovaní podujatí podobné­
ho zamerania (technické, športové, právně) 
a v stručnosti porovnal sovietsky program 
KAISSA s víťaznými programami turnaja. 
Z troch československých účastníkov sa do 
vědeckého programu mítingu formou referátov 
zapojili dvaja. Zdeněk Renc (MFF UK, 
Praha) referoval o svojich výskumoch v oblasti 
riešenia problémov. Hovořil o rekonstrukci i 
parciálnych zobrazení ako o novom přístupe 
k automatizácii procesu riešenia problémov. 
Autor tejto správy referoval o výsledkoch, 
dosiahnutých v spolupráci s Antonom Černým 
(obaja z M F F UK, Bratislava), ktoré sa týkajú 
abstraktnej špecifikácie rámcových typov dat, 
používaných v jazyku FRL. 
Texty príspevkov sovietskych autorov ob-
držali účastníci mítingu v podobě preprintov. 
Zborník vybratých prednášok a referátov vyjde 
v nakladatelstve Plenům Press. 
Zmienku a uznanie si zasluhuje bohatý spo-
ločenský program, ktorý připravili organizá­
toři pre účastníkov mítingu. V rámci něho mali 
účastníci možnost' navštívit mnohé hodnotné 
kulturné podujatia (divadlo, balet, koncerty, 
cirkus) a prostredníctvom leningradských mu­
zeí a Ermitáže oboznámiť sa aj s kulturnou mi­
nulostem tohoto překrásného města a s mno­
hými skvostami světověj kultury. 
Jozef Kelemen 
Preliminary announcement and call for papers: 
Fourth "Formator" Symposium 
on Mathematical Methods for 
the Analysis of Large Scale Systems 
Following the tradition of the first, the 
second and the third "Formator" symposia 
held in Liblice and Prague, the Fourth "For­
mator" Symposium will be organized by the 
Institute of Information Theory and Automa-
tion of the Czechoslovak Academy of Science 
in Liblice castle near Prague on May 18 to 
May 21, 1982. 
The symposium aims at exchanging scientific 
ideas in the following branches of mathematical 
methods for the analysis of large scale systems, 
now mainly in the new area of automatized 
control of the structure and configuration of 
complex systems and cybernetic models. The 
topics are: 
1. Theory of Systems with Automatic Organi­
zation. 
2. Artificial Intelligence Approach to the Situa­
tion Control of Large Systems. 
3. Configuration Control of Cellular Systems 
and Finite Element Systems. 
4. Cooperative and Decentralized Control of 
Interconnected Complex Systems. 
5. Situation Recognition and Situation Evalua­
tion in Complex Systems for Control Pur­
poses. 
Prospective contributors are invited to sub­
mit 3 copies of a 300 to 500 words abstract in 
English, double spaced, by October 1, 1981. 
Abstracts of accepted papers will be published 
and distributed among the participants. The 
full text of the accepted papers is to appear in 
the "Proceedings of the Fourth 'Formator' 
Symposium", which will be published by 
Academia, Prague. 
Persons wishing further details or submitting 
abstracts should write to: 
Dr. Pavel Kolaf 
Scientific Secretary of Formator Symposium 
UTIA - CSAV 
Pod vodarenskou vezi 4 
182 0 8 P r a h a 8 
Czechoslovakia. 
Karel Sladky 
Preliminary announcement and call for papers: 
COLING 82 — The Ninth 
Conference on Computational 
Linguistics 
The Ninth International Conference on 
Computational Linguistics COLING 82 will 
take place in Prague, Czechoslovakia, on July 
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5th to July 10th, 1982, sponsored by the Inter-
national Committee on Computational Lin-
guistics and organized by the Linguistic Insti-
tute of L'. Stiir, Slovak Academy of Science, 
Bratislava in cooperation with the Faculty 
of Mathematics and Physics, Charles Universi-
ty, Prague. 
Papers are invited for presentation especially 
from the following domains: theories, methods 
and problems of computational linguistics, 
relations of computational linguistics to com-
puter science, mathematics, linguistics, arti-
ficial intelligence etc., representation of know-
ledge and inferencing as they relate to language 
understanding and applications of natural 
language processing (information retrieval, 
question answering, machine translation and 
machine-aided translation, automatic under-
standing of text, speech recognition and synthe-
sis etc). 
Authors wishing to present a paper should 
submit 4 copies of a 3 to 4 page summary, in 
English, Russian, German or French, double 
spaced, by December 1 st, 1981, to: 
COLING 82 
MFF UK, Linguistics 
Malostranske n. 25 
118 00 Prague 1 
Czechoslovakia 
Eva Hajicovd 
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